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El detalle 
una sinagoga 
única en Andalucía 
Parece que en la Córdoba 
medieval habla más de 
cincuenta sinagogas. De 
estos templos sólo queda 
uno en Andalucía. la 
Sinagoga de Córdoba fue 
construida por Yishaq 
Moheb (o Isaac Mejeb) 
hacia 1315, bajo dominio 
cristiano. Cuando los judíos 
fueron expulsados, el 
edificio se usó como 
hospital para hidrófobos 
(enfermedad que contraían 
los que eran mordidos por 
animales rabiosos). En el 
siglo XVI fue una ermita, y ya 
en el XIX, una escuela. En 
1885 se descubrió la 
sinagoga original. 
Actualmente puede visitarse 
la sala de oración, donde se 
halla la galerla de las 
mujeres, decorada con 
numerosas inscripciones. 
En el muro oriental está el 
tabernáculo, espaciodonde 
se guardaba el Pentateuco 
(los 5 libros de la torá).• 
La cita imprescindible 
Descubrir los tesoros omeyas

Medina AZahara acoge una gran exposición de arte musulmán 
Entre el 3 de mayo y el 30 de septiembre, el 
recinto de Medina Azahara acogerá la 
exposición "El esplendor de los omeyas 
cordobeses". Con esta muestra se 
pretende introducir al visitante en el siglo 
x. la exposición sigue los pasos de la que 
se ha podido ver hasta el pasado mes de 
abril en el Instituto Árabe de París. 
La muestra permite realizar un amplio re­
corrido por el arte musulmán en uno de 
los entornos más adecuados: el sector de 
palacio de Medina Azahara. Por ello no 
conviene centrarse sólo en las piezas exhi­
bidas, sino también en el excepcional con­
texto en que se muestran. 
Se ha conseguido reunir las piezas de 
mayor relevancia artística de al-Andalus y 
de otros lugares del mundo musulmán 
(Egipto, Magreb, Siria, etc.) del periodo 
comprendido entre los siglos VIII y XI. Para 
ello se ha recurrido a los fondos de las me­
jores colecciones del mundo de arqueolo­
gía y arte musulmán. 
Entre los objetos en piedra merece la 
pena detenerse en el capitel de los músi­
cos, encontrado en Córdoba, que presenta 
la imagen de un músico en cada uno de 
sus laterales. Los capiteles y basas de Me­
dina Azahara representan una completa 
muestra del trabajo en mármol proceden­
te de la ciudad califal. Asimismo son 
abundantes otros trabajos en piedra, 
como distintas lápidas funerarias y placas 
decorativas de palacios y residencias. La 
cerámica está magníficamente represen­
tada, sobre todo a base de la producción 
típicamente califal asociada a la ciudad de 
Medina Azahara, que recibe la denomina­
ción de "verde y manganeso". Aunque la 
mayor parte de las piezas han sido halla­
das en Córdoba o Azahara, como la her­
mosa redoma de los músicos, no faltan 
ejemplares de otros yacimientos, como la 
zafa o jofaina del caballo procedente de 
Medina Elvira, cerca de Granada. 
Manuscritos de gran valor 
Los bronces, vidrios y textiles suelen per­
tenecer al arte de tipo suntuario. Se ha lo­
grado reunir dos de los cervatillos de la al­
berca que describió el autor magrebí 
al-Maqqari, uno custodiado en el Museo 
de Córdoba y el otro en el Museo Nacional 
de Qatar. Distintos objetos de vidrio ayu­
dan a hacerse una idea del lujo con que vi­
vían las clases más pudientes de al-Anda­
lus en época omeya. Entre los manuscritos 
expuestos se cuentan algunas de las prin­
cipales obras de la literatura andalusí, 
como El collar de la paloma, de Ibn Hazm, y 
de la ciencia, como el Tratado de cirug(a del 
estudioso al-Zahrawi. • 
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